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福祉 ⑤防災 ⑥その他（留学生支援等） 
３）多文化共生の地域づくり 
































































































































































































  ①「山形の取組『日本語ｻﾎﾟｰﾀｰ』について」（内海 A） 
  ②「地域住民と共につくる日本語教室 
     （兵庫県の取り組み事例より」（財部 A） 




・とくしま GG クラブ例会視察（参加） 
(留学生と「文化の森ウインターフェスティバル」の交流) 
・連携会議＜美波町・つるぎ町＞(両町関係者+文化庁) 
  ①取組報告「美術館で話そう！」（三隅 C） 
  ②徳島県内での二町の取組に関しての意見交換 
 12  
 日  
 (月) 
＜美波町＞（参加者約 60 名） 
・講演会「外国人と『やさしい日本語』でコミュニケーション 
    ～多文化共生のまちづくりをめざして～」（松岡 A) 










6．日本の現状と今後に向けて    
2017 年の本事業の徳島県における取組を振
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注 3. 総務省自治行政局国際室長 「地域にお
ける多文化共生推進プラン」2006年 3月 
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